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SeUENvaTTENDE SLOTBESCHOUWING
212. De levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk
waardepapier heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld van een
leveringsvorm die haar grondslag en verklaring vond in het handelsge-
woonterecht tot een dogmatisch leerstuk dat zijn plaats vindt in het
commune privaatrecht. Deze ontwikkeling heeft er in de eerste plaats toe
geleid dat de levering door middel van een zakenrechtelijk waardepapier
thans steunt op een vijftal wettelijke bepalingen, waarin wordt bepaald dat
de levering van het papier geldt als levering van de zaken. Art. 7:607 BW
bepaalt dat voor de ceel, art. 8:50 BW voor het CT-document, art. 8:417
BW voor het cognossement dat is afgegeven ter zake van een overeen-
komst van goederenvervoer over de zee, art.8:924 BW voor het cognosse-
ment dat is afgegeven in verband met een overeenkomst van goederenver-
voer over binnenwateren. Uit art. 8:482 BW kan deze regel met betrekking
tot de ship's delivery order worden afgeleid. In de tweede plaats heeft de
opname van deze leveringsvorm in het commune privaatrecht er toe geleid
dat zij niet langer kan worden verklaard door verwijzingen naar de
handelsgebruiken. Zij dient te worden verklaard aan de hand van de
begrippen en structuren van het algemene verrnogensrecht zoals deze thans
zijn neergelegd in de Boeken 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het
betreft hier in het bijzonder het systeem van bezit en levering van roeren-
de zaken die zich onder een derde bevinden en het systeem van bezit en
levering van rechten aan toonder en order. In deze studie staan het ver-
band en de wisselwerking tussen deze beide systemen centraal.
213. De kern van het zakenrechtelijk waardepapier is het vorderingsrecht
tot afgifte aan toonder of order dat door het zakenrechtelijk waardepapier
wordt "belichaamd". Met uitsluiting van anderen heeft de recht- en
regelmatig houder van het zakenrechtelijk waardepapier recht op afgifte
van de zaken. Doordat de recht- en regelmatig houder van het papier, met
uitsluiting van anderen, afgifte van de zaak kan vorderen, heeft hij macht
over de zaken. De houder van de zaken, meestal een vervoerder of een
bewaarnemer, houdt deze voor de recht- en regelmatig houder van het
papier. ln deze formulering ligt het fundament van de wisselwerking
tussen het waardepapierrecht aan de ene kant en het bezit aan de andere
kant besloten. De recht- en regelmatig houder van het waardepapier is de
middellij ke machthebber.
214. De recht- en regelmatig houder van het zakenrechtelijk waardepapier




zaken voor zichzelf, dan is hij middellijk bezitter. Houdt hij de zaken voor
een ander, dan is hij middellijk houder. De figuur van middellijk houder-
schap doet zich voor indien een cognossement aan toonder of order door
de ladingbelanghebbende is overgedragen aan een ontvangstexpediteur,
teneinde de zaken in ontvangst te kunnen nemen. De ontvangstexpediteur
wordt dan recht- en regelmatig houder van het cognossement. De middel-
lijke macht die hij dientengevolge verkrijgt over de zaken, oefent de
expediteur niet voor zichzelf uit. Aan de overdracht van het recht op
afgifte ligt immers geen titel van eigendomsoverdracht met betrekking tot
de lading ten grondslag. De macht die de ontvangstexpediteur over de
lading uitoefent, oefent hij uit voor de ladingbelanghebbende, die als
middellijk bezitter dient te worden gekwalificeerd. De ladingbelangheb-
bende bezit zodoende door middel van de ontvangstexpediteur, die de
zaken via de vervoerder voor de ladingbelanghebbende houdt. Deze con-
structie staat niet op zichzelf. Zij is dogmatisch identiek aan de zaken-
rechtelijke verhoudingen die denkbaar zijn in geval van bijvoorbeeld huur
en verhuur. De huurder die de zaak onder zijn onmiddellijke macht heeft,
kan deze houden voor een verhuurder die middellijk bezitter is van de
zaak of voor een verhuurder die middellijk houder is van de zaak. In het
eerste geval is de houder van de zaak huurder, in het tweede geval is hij
onderhuurder.
215. Indien nu de recht- en regelmatig houder van een zakenrechtelijk
waardepapier door middel van het papier het in het papier belichaamde
recht op afgifte van de zaak levert aan een derde, dan heeft dit tot gevolg
dat de houder van de zaak deze gaat houden voor de verkrijger. Daarbij is
het van de titel die aan de levering van het recht op afgifte door middel
van het papier ten grondslag ligt aftankelijk of de verkrijger houder dan
wel bezitter wordt van de zaak. Ligt aan de levering van het recht op
afgifte door middel van het papier een titel van eigendomsoverdracht van
de zaak ten grondslag, dan wordt de verkrijger middellijk bezitter van de
zaak. Ligt aan de levering van het recht op afgifte door middel van het
papier bijvoorbeeld een ontvangst-expeditie-overeenkomst ten grondslag,
dan verkrijgt de ontvangstexpediteur het recht op afgifte van de zaak,
hetgeen tot gevolg heeft dat hij middellijk houder van de zaak wordt. Zijn
opdrachtgever blijft middellijk bezitter van de zaak.
216. Ligt aan de levering van het recht op afgifte door middel van het
papier een titel van eigendomsoverdracht ten grondslag, dan doet zich de
figuur voor van bezitsverschaffing door overdracht van het vorderingsrecht
tot afgifte. Van deze vorrn van bezitsverschaffing wordt buiten het bestek
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van de levering door middel van een zakenrechtelijk waardepapier nauwe-
lijks gebruik gemaakt. Hetzelfcle resultaat wordt bereikt door de traditio
longa manu, aan welke voffn van bezitsverschaffrng minder strenge eisen
worden gesteld dan aan de cessie. De cessie vereist een akte, de traditio
longa manu een vorrnvrije tweezijdige verklaring. Het betreft hier een
louter kwantitatief verschil. Ook indien het bezit door een traditio longa
manu wordt verschaft, gaat het vorderingsrecht tot afgifte over op de
verkrijger. Het vorderingsrecht tot afgifte is zo nauw verbonden met de
detentieverhouding, dat dit recht in geval van een houderschapswisseling
als kwalitatief recht overgaat op de verkrijger.
217. De omstandigheid dat het recht op afgifte aan toonder of order is
gesteld, heeft een aantal zakenrechtelijke consequenties. In de eerste plaats
kan alleen door middel van overdracht van het recht op afgifte aan toonder
of order worden bereikt dat de houder van de zaak deze gaat houden voor
de verkrijger. De houder houdt de zaak met uitsluiting van anderen voor
de recht- en regelmatig houder van het papier, hetgeen tot gevolg heeft dat
de houder alleen dan voor de verkrijger gaat houden, indien het recht op
afgifte aan de verkrijger wordt overgedragen. Dit betekent dat, indien de
recht- en regelmatig houder van het papier de zaak door middel van een
traditio longa manu leveft, de houder van de zaak deze niet gaat houden
voor de verkrijger. Deze levering door middel van een fweezijdige verkla-
ring heeft hooguit het gevolg van een levering door een constitutum
possessorium van een roerende zaak die door een derde voor de veryreem-
der wordt gehouden. In dit geval blijft de derde de zaak voor de ver-
vreemder (nog steeds de recht- en regelmatig houder van het zakenrechte-
lijk waardepapier) houden. De vervreemder oefent de middellijke macht
over de zaak echter niet langer voor zichzelf uit maar voor de verkrijger,
die krachtens de tweezijdige verklaring het middellijk bezit van de zaak
heeft verkregen.
218. Voor zover het waardepapier in de macht van de vervreemder is,
dient het recht op afgifte door bezitsverschaffing en - voor zover het een
recht aan order betreft - endossement van het papier te worden geleverd
(ar1. 3:93 jo. 3:90 BW). Uitgesloten is dat een recht aan toonder of order -
voor zover het waardepapier zich in de macht van de vervreemder bevindt
- anders dan door bezitsverschaffing (en endossement) wordt geleverd. De
combinatie van dit leveringsvoorschrilt en de regel dat niet anders dan
door overdracht van het recht op afgifte aan toonder of order een houder-
schapswisseling tot stand kan worden gebracht, is de strekking van de
stelregel "levering van het papier geldt als levering van de zaak". Door de
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levering van het waardepapier gaat het recht op afgifte aan toonder of
order over op de verkrijger. De overgang van dit recht heeft tot gevolg dat
de verkrijger het bezit van de zaak verkrijgt en de derde de zaak voor de
verkrijger gaat houden. Hierdoor geldt de levering van het papier uiteinde-
lijk als levering van de zaak.
219. ln de tweede plaats heeft het in omloop zijn van een zakenrechtelijk
waardepapier tot gevolg dat een recht van vuistpand op de zaken alleen
kan worden gevestigd door het vestigen van een recht van vuistpand op
het recht op afgifte aan toonder of order, welk pandrecht wordt gevestigd
door buiten-de-macht-stelling van het papier en - voor zover het een recht
aan order betreft - endossement ten titel van pand (art. 3:236 lid I BW).
Voor het vestigen van een recht van vuistpand is vereist dat de zaak uit de
macht van de pandgever wordt gebracht. Deze buiten-de-macht-stelling
kan alleen tot stand komen indien het recht op afgifte aan toonder of order
door buiten-de-macht-stelling van het papier wordt verpand. Wordt het
recht op afgifte niet verpand (het waardepapier blijft dan in de macht van
de pandgever) dan behoudt de pandgever macht over de zaak en kan er
geen sprake zijn van een recht van vuistpand.
220. Yoor het stille pandrecht op roerende zaken waarvoor een zakenrech-
telijk waardepapier in omloop is, geldt de eis van de buiten-de-macht-
stelling niet. Dit betekent dat het in beginsel mogelijk is om een stil
pandrecht op roerende zaken waarvoor een zakenrechtelijk waardepapier in
omloop is te vestigen zonder stille verpanding van het recht op afgifte. De
figuur van stille verpanding van de zaken zonder stille verpanding van het
papier levert grote problemen op bU de afivikkeling van het pandrecht.
Indien de pandgever tekortschiet in zijn verplichtingen jegens de pandhou-
der, is de laatste bevoegd afgifte van de zaak te vorderen (art. 3:237 lid 3
BW), zodat de zaak alsnog uit de macht van de pandgever geraakt. Zolang
het zakenrechtelijk waardepapier in omloop is, kan deze buiten-de-macht-
stelling alleen door middel van het papier tot stand komen. Hieruit volgt
dat voor de afgifte bij tekortschieten noodzakelijk is dat het recht op
afgifte stil is verpand. Is dit recht niet stil verpand, dan heeft de pandhou-
der geen titel op grond waarvan hrj afgifte van het waardepapier kan
vorderen. Dit betekent dat het aanbeveling verdient roerende zaken
waarvoor een toonderpapier in omloop is (stille verpanding van rechten
aan order is op grond van art. 3:237 lid I BW uitgesloten) stil te verpan-
den door het vestigen van een stil pandrecht op het recht op afgifte aan
toonder. De stille verpanding van het recht op afgifte aan toonder of order
verschaft de pandhouder de mogelijkheid op het moment dat de pandgever
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tekortschiet, afgifte van het waardepapier te vorderen en de zaak zodoende
buiten de macht van de pandgever te brengen.
22r.ln de derde plaats kan door middel van beslag op het zakenrechtelijk
waardepapier (art. 474a Rv) betrekkelijk eenvoudig verhaal worden
gezocht op de zaken waarvoor het papier in omloop is. De problemen die
inherent zijn aan derdenbeslag op de zaken zonder beslag op het papier
doen zich dan niet voor. Door beslag te leggen op het papier wordt beslag
gelegd op het vorderingsrecht tot afgifte van de zaken. Het beslag op dit
vorderingsrecht treft de middellijke macht die de beslagene als recht- en
regelmatig houder van het waardepapier over de zaken uitoefent, hetgeen
tot gevolg heeft dat hij de zaak niet met werking jegens de beslaglegger
kan vervreemden of bezwaren (art. 453a lid Rv). wordt het waardepapier
in gerechtelijke bewaring gegeven, dan wordt hetzelfcle resultaat bereikt
als bij derdenbeslag op roerende zaken w.urvoor geen zakenrechtelijk
waardepapier in omloop is. Doordat de beslagene het waardepapier niet
meer aan de houder van de zaken kan presenteren, wordt uitgesloten dat
de houder van de zaak deze met werking jegens de beslaglegger afgeeft
aan de beslagene. Daarnaast heeft het in gerechtelijke bewaring geven van
het papier tot gevolg dat een derde aan wie de zaak is gereverd op grond
van art. 453a lid 2 Rv zelden wordt beschermd tegen de beslaglegger.
Doordat het papier niet in handen van de verkrijger kan komen, is niet
voldaan aan de eis dat de zaak in handen van de verkrijger dient te zijn.
222. ln de rechtspraktijk zal het gebruik van de gevleugelde woorden "het
zakenrechtelijk waardepapier vertegenwoordigt de zaak" blijven voortbe-
staan. Hier is niets op tegen, zolang deze regel zo wordt verstaan dat het
zakenrechtelijk waardepapier de middellijke macht van de zaak vertegen-
woordigt. Deze macht houdt in dat de houder van de zaak deze met
uitsluiting van anderen houdt voor de recht- en regelmatig houder van het
papier. Hierdoor heeft de middellijke macht over de zaak, die via het
papier wordt uitgeoefend, vaak dezelfcle gevolgen als onmiddellijke macht
over de zaak.
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